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Tho Pioneer ngnclIlLllrnl e lu b
1lI t lit tho rosid nCB of Mr Mnr
glill BIOII II, lust. I hlll.dn\ A
fair liLt nd urce present, IIl1d II! I I
royally 0111< rta ined , �IOIglIlI IA lL
ohn mpion fill 11101 IIl1d hiS II if'c 18
It grndunto III prepnrlllg dlllllLI08
101 tho tuble
111 t.ho nfteruonn the rluu IIIIH
called tll Old r hy prosidr ut I' H
M CII on 111111 vn nous "111'1(018
11010 tnkon lip III Lhl 1111) of [u rru
mg, Iert.i lize rs e(, I III (1)1j h"
II1g 101) pleusn nt.lj spenf [h
club ndjourned (0 moot Vt
P It Mcelveen son flrsb 11111 ..
da) In 1I0xt month
C J[ Wnruock
Heclotnl)
----
CClltl.lll'ushlll� It" BIISIIIC'H
OltDINAltY'S NorlOES
Fresh Groceries.
S I M(lOHI' In OnJIUllry II C
�O�
OUI' Stoel{ of Entnblc!Ij is nhVIlYI
kCllt fl'cs" HIU) cleun.
.
WE CARRY EVERYTHlrvG
That is good to cat and OUl weights ale honest and square
We ale always proud to wait on you, with a FULL LINE
of both Staple and Fancy GlO enes, Feed, Hardware
Etc We also carry a full line ofFor a YeRr s Support
FRESH MEATS,
1'0 "h0111 IL mil} co cern
M.u11l fvcrHt.1 1\1118 mnde III I lie 11011 ror cvene
1101111 8 �IIPJlOrt. out ot 11 e estete of M rei F.vtlrHt.
lUll Ir,nllllonldllYlillpolllOd to set I Ittlel! 1111
1 "villI{ nlud metr ret 11'1 III\tlrl!OIl8 I 1'0 hcrebr 1'0
111n.'(1 to eno v t 181l1� rom the CoUI! of OrdlnAr}
or snfd 00" I) un me IIllIt non liY In Mllrrh nell.
\\ h) 8111 1III\el lion sno 111 not. he gnllll()(\ 1 his
hby 3rd 1IKr.
Beef, Pork, Sausage, Etc.
Willie It 11111) seem n hll .tlIlIlW
to some of 0111 rondors \ et II o n If
informed t hnt t ho C,nLIIII Hllil
rond IS COlli pot! ng II ith tho H A I
at nil tho stations n lon� t'1O I I ne
of the Snvnnnn h & SL"LIShI)IO HI
between Cllylul ,11)(1 StIlLe"hOiO
They "to slllpping fOltillZCISIIOIll
81111,nnILh 1I0und \la DOlel &
8tntcsboro the II IOlltlng thelll
cI 0 1'1 I the 8 & S, III compotltloll
wlLh tho:; A L lho) "1011180
slllpping I relght lllto I i1JOI t)
connt) I II' St"tesbolO & ItcglstOl
whelo It IS till 011 by tho I'olklns
Rondnnd (fililOd "ClOSS (ho S" I
ntHngl1l "nd SAlit 20 miles sOIl(h
of the SAL 1I1is I rolght IS 811111
to bo cllttlng somoll hilt of II flglll!
nod lllllCh \)1I81110S8 IS 1;1\1<1 to luno
boon dllellod flom tho \ I
It SOOIilS thnt the Centlnl IS "1'
1\1)(1 dOing she bellOlCB In the "Ipli
of cxpnnslon III bUSlllOSR
"l1Ilij�OldllCr)r(111l court nouse loor In tic
10 � nor gunesboro II 11111 COUlIl) 011 II 6 1I1'11t. 111C8
daytn MII,.\Il('11 b('I\\C nthutegat hours or eate to
thu 115{1 t'lll Iltlder fur (fUJI II u Iutlow Ing llescrtbcd
Prol)(llly 10 vtt au nmt oertntn InlCL 01 IIKrtel of
IlInd Iflllg IHllllehlg In Ihe 461h dislriCt. G N of
!lnld to lilly coni lining 01103 hundred Icre1! III)re or
Ie.--! 1111 hOIll l{'(l s rottowe On tho north enn und
\HkoIll, till I IlIdlt or tI e est lie or 11 L t.eue and on
Ulello lit b) the I 1(111 t r Is Illlh I trlsh Ltn1ed 011 UI
Ihe prol)(lrlY Ilf }' woodrum to IInli!lty If. J isuce
COl 11 n fK 18.... ue I in tavor of" JI Blilch V8 W M
\\ OOdnll I 111 I}' "OOlIn II Lcgnll otlcc glvpn us
r{!(luln d I Y I w This Feb filii 1\1(t
...
J Z Kf�DRIOK SherHf II 0
S] ATESBORO,
Call and Ghrc II� a Trial.8 1 MOORE Jr Outtm..r}
lor
n J. L BRJflNNEN,
J F WILLIAMS T J GRICE.
(EOIUl1A-Olill.oUIi COUNT\
Johu (I New lKn h n Ilg In I roper (or I 1111110<1
to 1116 for JlI!I'I IIInenL Lcllcrj of Id 111 Isln lion on
II e LIfIUlte of J J MorriS lite of !!lId county 1118 1M
to cite Ilil md liingulllr Ihe crt!(lIklnl IIllllcxt or kin
of J J Morris to be Ilud npJ'Cnr ut m� omcc \'Itliin
tI c time III1\\od II} 1111 lid sho, e I I.ilC If Ill)'
tbey clin \lily peru IIncnl IHlllllnlstmtlon sho lid not.
be J(m 1t.'<I. to John G Ne' I III on J J Moms 011
lair
"ltnclS!! n y II ul! md ol1lell\1 lIi),lIKIUrc tlls lird
d Iy of FcbJ 100:"1:
WILLIAMS & CRICE,
----DEALERS IN----
FANCY GROCERIES AND LIqUORS.
JUG TR \_DE A SPECI \.LTY.
Consignments of Country produce Solicited.
PIOglliTI
SOOleL\ HI Olt IllUn-�1 II Ie L I
Ulel Rencllng-LeA 1'lllIllIllI
Son,.;- by-l It'd IIlll U,," n IVIS
RecIIIIIOIl-lcllll HI 11111111
l{.eldllll(-�llIld BI 1I111ell �Oll";­
-Gel llllclpSc IIbolO, 11111 Annie
Keell Hedges ReCltatlon- "..n
lIIe Laid Be Idln..r-Agnes P II
1,el HAcltltlOn-l\ "lIbeil Pu
kel
HI J \ Wnlno(k hl� blllil
,l h llIdsollle StOI I; It III " ,I KG
340�2 West Eroad Street, SAVANNAH ClA
We Have Moved.
HaVing plIlclMsecl the stock of 1111 L D Chance, I
have mm cd Into the stale occnpled by :-;,ucl film and
ha, em stock a full hne
Staple - and - Fancy Groceries,
FllutS, Vegetaoles, Etc My FIUltS ,lIe D II fil st class and
my pllces WIll be fonnd ,lS low Cl'l the lowest
18 lbs Granulated Sugal fOl 5\1 00
25 1 bo; Good Rll;e I 00
18 lbs Gooel Gl een Co[[cu J 00
My pllCes 11'111 be found to he close on all goods FIsh
amI Oystms alwdys 111 stock
T. H. Sanderson.
Wo ItlO hftl II1g SO III 0 cold lIulilli
or In allclltlOUnd hOlo
lho lell 11110 men \Jsdod Puhls
kl one d,,) Inst lIeok, 110 II alit nsl
them to COIllO ngaln for SUIlIO 01
our folks IInsn t !llild tu soo thom
Ol1l school IS IllcleaslIlg, '\0 no\\
havo nbollt 50 scholnls enlollod =illill PICTURE FRAMES. 111111=
���
I am fiLterl up fOl the m,lllufactlll c of fll st class
Picture Frames aDd Mouldings.
Old flames 1 epaned alld gllded i=md mdde to look new
I make flames "0 fit an) pH tm c, on short notice
Afulllmeoflcgulal Hlzes l,eptm stod_
C. 1'\1.[. CU1\I.[1V!['IN"G-,
StatesbOlo, \_ GeOlgra
]U1l1 It ne\\ liugJ)
ho's COllllUg
W01I10801l)
SIIII�'1 IS gOlllg to 1lI0ld to SHInn
nllh III " 1011 d l\ S
MI lind MIS "IHltllilllllsLRpcnt
last BUlldu) &Ionlllg
fllonus III 1'1I11Sh
�[,SS Allie Hlllnncil enteltlllll(d
The Blackshear
Mfgo Co.
$100 A YEAR STATESBORO, GA, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1902 VOL 1 NO 50.
MISS "Il\ly 01 'ss of S)ll>lIllll
came O\or to IISlt hel blOth81 �II I J 1'1�II 1'11111 Hlld of "SlWI 1\ ,J H Gross 01 tho ]\O\\S fOlccnnd t '-' t
I ( I paid 11 a lei) plcl\s"nt I lSI ,,1\Incldelltull) to tIl 0 III I I" lin I I I St t I �II �lllliton Snl1lh h"l qllile
tntu
III rill) "II Hill pta OS1010
In ex,,"IH lice I Ith I 11I1I1\\dytrll \('HIS I�O find Lhls \\I1B hl�
nlat 11"lt to lei ItllPS hell 811lCO
hillS" Ile\\ ;ll\S Igo n'll IllS
h "II Illul hn" chnn,(pd hilt hOllle nenl N�lllIood Il, lias
lillie In
JlelsonlllllPpCllnnCCSlncelthlOl\l1
flOIll hiS bll,!g) 1111(1 Spv
he lelt ex< 'pt thllt ho I, stolltrl
Pili Ilbs II Pip [>Iokell \VhIle
IJISllllln) 13l1lloehcllunt) fllAmls the lllJlllell Pliis III' I ell pun
110" dnd to see 111m I lick fill) et �II Smith Will soon bANext MOlld Ie will "lob Ibl) n IOllt lJ lInblll1g01lt llutofc,wdldlte,[ul MI Ii\[ IlillinmsofReglstel'l _
the I 11110 liS oOnnL) ofh081 S II � oallod, n us II ednesoa) ,",,1 tool I LI l'fLE GUtL BUHNEO
hFe plelll) ut loom fOi YOtll occaSIOIi to mILlie "l' hiS SUbSCllP Ille little gill of MI :llld MIS
nnnOllllvemPllt tlOn to Hl03 As hlr WI\]I 11)).1 IVll) 111111 I illS ot Beglslel II 1110h
l�ld II f Biollnlllldl!tdy liS h"nded US II dollnl he said thnt \\Isblell, bllll1Hdso!llelllll(; 19o
ItOri StntAsbolU 01> FlIdn) Inst plobnbll lie hnd lo·t file by 11 t IS 11011 sller"lly IlllPIOIPd liP
snl'SClilJl11,tothoNoIISS0011CI I 1 [" I I 1MI J wk Allen S little sal> II ho
I
0 II(, P e ISP( to note tIS 10Pfl
IItlssellonsil blllnerl IShUII tllno IhOIlUlk11lcnIlI011lIS)ln:;tntes IhlL h) CIiPlul ltlelilion sht
ngo IS ",pldl) lecolollng bOlO i\[1 A I F IUnl"ln hilS the 1111)
oOl1tlnct 101 tho I,,"llling of i\[1Uncle HpI>l) lJlIggel of the \I' C Pnl kel snail StOiO MI 0
Bllal Pltch \la, Ill' lhlsllee!, C Alr\Pl11Innl0i J G Blltch,nnd,lIlc1 w'lll� he IS 77 lellS old,
�[OBS BIOlln & Blnckbnln for �ll
hl� h�1I Is as bl�ok IS U (1011'S
B 1 llntlnnd nnll J G BIUll>Ien
:;;v, , '" <, -, , , -, , ,/
� 1
/
Local alld l'('l'�H1ta /
�".I.' ,�, " -, -, -, ,,�"" \
In nul
M 18 Emruj e Lee 11111
dnughre: little Be'"ll
Wednvsduy eltllllil III
nbsonr P o[ Sl I I I " IIltllll h� I I,ll
mg relui ives II 11I011l8bol(' �III
lede/.ll II e H CCII 01 11M md
othei points
\Vh II V��I II h I" "tlllrc' 01
s' elltl slIuh IS clm kells I nd I
�dg<rs Illdl S Bel 811 IX I dlow l I.
bl�lg It tu 118 lie 1\111 ply 11111lugl estlllll!,·t 1" lOtS lUI IlL l' IJIII'
WII J_J U Glt.,UII leLllllied 011
\Vp,c1nesi! I) 110111 Wnsilingloll,
Dell Ilele lie .(wnL I lIeek 01
ten d ')IS un I hllSIIWSS till'
selt I land coLtun
�ll \I' C Prli Ins �ll
l\l1s 1 H Slnp!'), nnd �Ils"
Bol1le �[ntthells of IlllglUl ClIlI'
Olel to ntt( IIlI tho fll.t I ICIling of
tho Cnntntn
OPPOSITION TO LESTER.
I() do \\hll\' 1\1 hnvr ttl 1111) IIn)lhlll� IHLtlg'U \\IHI ,HII
11IUIII) 1\111 gil tht 1111(111,,"1 II I hit" n filii 1111' III :-)(111'10
Cuods und \\111 t rr-nt jOlt IIHIIL nml "Ill monsurn ptltlH \lId
1111 dill of W "I. II Ith HII) hod)
L. F. Davis,
�··���#�rt
Gilnel & ZetlelOllel
�II E IV N mee celebl Ited
hiS 731d bll th dny by L dll1nel
to IllS Ilenc1s on 'Ve(lnesdlY
lliH NEil S II as I emembAI ed With
IIIVltltlOn bllt Oll1ng to plellolls
engn,_!;lTIelits was l1levented II o III
,\tlendlng MI N moe IS b de
and heal ty a nd \I e hope he wlll
be 1blo to celebl ale m my othel
bll th d L) S In tile sallie m Inliel
MI 0 A "Iulph)
I epltltor lot I uelden
stili III OUI Cit) nllt! \I III be helo
about a \leek longnr Mr MUI phy
IS Idsosellillgplal1os He h,ISSOlliO
nllo IlIstlllments for sulo ntn I�r)
lOll r"ce nnd 1\111 be glnd to onll
"nd �ee Un)On3 IIho IS tlllnl,lng o[
gottlng " pinna 101 thell liol1\9
He will
nlOll tbH
Gej()rgia Mercantile Co.
Jlldlie MHlIn S!1ent Sevel tI
days tillS II eo>k 111 St,Ltesbolo
Ihe (JUlitntli "ns ol\t!1I Lillct: lI!gltt�
tlllH \\t;ck nt th� oJlm I hOlls� It \\11:;
"ell 111111 llcaliLlfull.\ pI c�clltcd alltl
those wlto aLtclldeli \\ere Ilglll) picas
ed lite weather prmt:I1Lt:d
lo\\ds IIUIIl seeing 1l
Col. Floyd Scales of Burke
Tackle the Col.
WIll
Is certainly a Sale
Bargain
of phenomenal
Giving and you'll profit by
Attending.
�lls.es COin fohnson find Lailin
�halpeofSc,eloll, 1I[,,,es W"Ic1lOl1
nnd Huth Ross r of Atlltntn Ille
IIslLlng MIS Dlillonoe
}I 1 Orllllcs It \s n lot of first Illl:is
gultl pell!, Illd pC! uils tI�o full SIIJlpl)
of IlIgl! gllHte 10 lit/tin pCIlS Itt nil prt
J21 Ihs g-oull �llel1 ooOce $1 00
J[ U F, .nklm
IIUlkllll hilS blokcn
I IIrker bl J( k block o[
�II I R III.\� ha:; bOIl(")IL I H
RU1:Ihi g 1; r�sldcllCC Ill)\\ In COllr.:)tl of
ereO\loll 011 StouLh M un St
slIlg
�[I I�lnnk Ctll"'SlllllS SJlI Ildlll� H
1011 dn)s dOli 1\ at IllS ,,1,1 hOl\lo all
tho SICk J l&t
MIS G B f"hllSOIl Illd d III�h
tCi spent OliO d ty last 1I0ci IISlt
Ing I Ilonlls 11011 Hcgl8tOl
'Dlntell
INDEPENDENT MANUFACTURERS OF
HIgh GradelA.Cld Phosphate and Complete FertI-
llzers,
1 he Illends of �II j\1
Olllf!' lie 11IgIIIJ hiS n I !lie In
conne( lion \I 1111 the I IeI' of HI'
cell el of I IX Retllns II
fOlllhcOllllllg,I,'oIIOIl
IhpI< \\111 he III oystPI Sill
pel Lt f!;xceblol GP.OI giL on
'l'hllISll1) 111ght of Ihl 27lh
Oystels, clke Inti He 11111 lw
selled I h(, [1111>111 • (('Idl til.)
to 01 telld Pic I.e <lOll t 10I1l'1
YOI1I [llIISP UOl1ll1l1l1(U 011 ,II
t�1 t""lm�1I1 I X(l hlill G L
MISS i:lnl" Kilned) o[ 1;(111
mOlf Irfttl , Illlllllll'l III I nl(1
mOIC IIh"o ,h 1\111 111\ up h"1
stock of n11111l1( I I :\II.,Ophlli[1
Stnnnge and ","' hOI\III(I) IIIIt
open at LlII8 pine II Ith I lill" 111\1
of nll!llllol y nnd d"" �o III, nb,,"t
tho fllot Qf j\fnrcb
o.A,s"X'on.:r.A.
llenrsth. �lhOKlndYOUl1aIOAilaYSBOUg�1Signal uro lj#..,f.-#...or •• �(c/r//1/
Georgia.
Cell j lhS \,.,t
FJl fit class HOI se choelllg
Best wall, 10l 1�::t5t lllOl1e)
8.ttISI.wLioll GII.nl1ntecd
Cd II 011 me at
13 'r OuUaml's Staule,
D ;,\ 1\1 ON:::; l::ltcttesIJOlo, Gel
j IIH S & S sl10llld gllr 1
flPlghl �chpdlll, 111 Ill<' 1ft, IIiOOn
\11(11 III ICCOll1otiltlOn(OHh It
conlcl It '" III II' lboUl 0111' ()
clock, lIld Illat would glle lhe
people on the IlIle L eh Illce to
CHmo to Ht 11(,,11010 nn I spell,l
tllO 01 11;1(' 1101118 "e(lI("eli
BRaat.�O�C.�ll·
OUR BRANDS
"I [onw UOmpOllll(]' IRut Ic;hncl Standard"
"B lx1 ('1 's Spccla 1 "Sc a Isl.:tnc1 E�tl a GU<lllO"
"ii Prj Ct Pot,Lsll COIll " "R I l11,,;h GJ ade Guano"
"Blood & EotlSh l.flxtlllc" "FII()lltt'CottonFertIllzel
IPJOllfir Cotton GJO\IC'l" "BOlle & Potash Mlxtm
'1m pOl 1.1 1 PC'l In Ifln Ti'( lllllllCl' IE 001 Land Guano'
"Go(ld Lmll :Th1,ll1llll I IIlhh n l<uIe ACld Phos "
1,11(1 :-':0l1CI'1
rloLed )0\11 hlI1HI(I," 1101ll
\\H ..dIlItJ I \ 1If1\ Illg jOllr huld� tt 1
IU ul [UIll 1''' 1"11 cd (, tOllnco
) lllll illlthi III P('I f (t I ondJtton
Idd" ss
CASTOR
For Infants and Children
The Kind You Have Always Bought
Benrs tho d..,Lm---­
SlsnMuro of (.k:1l'Y. I�/'
(ll'l to Clubs of Ie
II \J Il� 01 1 le\\ well
II 1\ III g 111111 t�1 I t:lntlv(\If I' ('\1(1,,1,1
�LuL 51 U11) lOll
Messls P R McElveeli
�Il \dll1l J llel IIho hi' 0 IlIgS dlel f1 sholt Illness 'Ihe
II r PlOctOI ::;1
II ell llld cnp lbl) IlIled the o[
I Dece Ised II IS Iboll t 711 ve II sold
stOle hOlse nt, Ille StdtlOIl flOe o[ llx Recellel fOI two Ittllellllledileldentll
about compl'leel lIwy II III r tel illS h.s Ills callI III tillS I •• llcllopen a flllll1l1e of ..(oods 111 ,L fell lof [1I\'; NJ\I S fllld IS l � Illdldays lhe fll m WIll be I(noll II ' 'ltlL" G I I ell) 'Dtll Ino'
lsMcElveell&PloctOi
dale subJect to the DemoClIIJCI 1I1takllll,IIwlliodoftllnlkl>glllu
pillnuy oo()IIH�Opleul.Mt:ftt:1 nil I (OIlIlIlIlIlILy
\V \_NIED 1101 thllr 1II11l� lOts ot klllillcl:is SitOWlI
1"::Jll1thellllg�r(lloISI klllss of our
�O heudofsholts lttbeSOlllh II gillcr Mil ro�ul,ss 1I111])OSI'U'
Side l'f)ocel, Lilell It'! t..I e \\ Isil of Ollt ,,10 h 1:01 Lhc.:lr
SOLOMON SHEFTALL,
WITOLLi:lAf l�
Grocer and OommlsslOn Merchant.
Grocmm, WIllBS, Llqnors, SB[aI'S Tobacco, Hay and
213 215 217 & 2l() St Julinn Stlcol \lest and 25 BUlnnld Sttoet,
MUlkot Squnlo i:lnl�nlmb (r"
Oll lo( aLIOIl lie II �J II kcL :i Jltlile 111101 It; I� II big 11 1\ IIILllgl III IlIIlldltllh
.\0111 IHolimc to .\Olll ltCt;t !\lI\1I1 t IMe �11 Jessee A ]\10018 I� 110\\ \\/11
1I11IWll1bl,.,lnJLt)�lr\ IISIII�llIHl tlill pusollnllYOI bllllttl
t..IIISIS811cof tie N�"s IllS ClIlldlll J
lur Oll� 01 B 1110 h S I CPIUSCIILI LI\ CS
�lr l>cnl hus 1:Icrvctl IllS CUUllt.\ ulle
tel III \VIII 7.U�1 !llltl IhlellL) III I tl u
people CHI! II Ilke TID IIl1sluku III nglll
t IccLIl g t 1111 to tlll!o; IIl1portlll t olllt Ie
]\[essis Peuslee, Landon &BleIlE­
ter display oonsldo�tnct ns
dHOOtOl S III \I otk IIlg theH chn 11\0
tets Into I on(litlOn fot n pIesent L
tlOU 01 "Esthel Ihe BenutIill1
Queen ' Very fell of tho challtc­
telS hnd eler done !tny stng Walk
IJIlt IIndel the 51 III fill mnnngenloni
of the "bale non ed gentlemon It
very clellitable eutel talnmMt \I Il�
glluu for tho th,eo IIlghts L11011
\lotk IS thoroughl) np to dnto
l ntormatiou , nnes Vin ot 'I'on nill«, IIOIll ,Vf1jl1C,;
boro, i[) th It C'ftC'( t We Have Just Added a Full SLine
ofll"h .tllplullnr1ll1nC)Kltl'lII(S \1111 hllillh RlIldnsr>llllp
IlsLhu lllfllpm;i, nl� It. jllllllli IjstllP ( <II) �l)orlH 1l0ilfllll;l
111\"1\.1(, IlltlfH(mll1H;tlllll\ IllH PIL'iItH; IIILIIIO� Lt,(
InlolllllltlGIICOlIlOS I I a III WII)nrshllO to Ih0011((( IllHtCol
� r Sc.JlLlns IIns lIlldel nch 180111 ni tho I leo COl ConqlPHsmnn 10
SUI ecod Col f est"1 flom tillS dlstl" t Wo hMo hell 1(1 no POSI
II" cxplcs",on flon Col I f8(" hllt It IS gonollll1\ "petled
thnl ho 1\111 be III the Inco 10 slicceed 11II))seif HIS fllellds
CI!t111l thllt ho hns "POllt tho hcst )IIIIB 01 IllS life III the ·rIlIOO
oj IllS stnte fiB n leplflS{ ntllLl\c III I ho 1Illttonn.1 COllgIPS� nile!
110\\ Lhnt nge IS tllllllg nil hllll It \\Quld h{ unfllli Ln tllill IlIlll
I\sulo I hp\ \I !II PI(SI nt 1\ onlul flont fOI Ill)) II..,IullsL dillS
Jl"1n� )UtlIlJ POilt.IClfln8
Col Scnhs Hi !Ill 1IlllhltlO\l� \Ollll,..t 11\\\01 hut IllS Cllllll PH
II deloRllng Col lo"trl 1\10 plrtt) Slllll I he pooplo "I II"
(lIsl (listllet \I !II tClLoh him 1\ 8nnl1 IOS90n ho 1\111 not fOlgot
soon should ho so lUI fOiget 1111119011 "" Lo WillI. ,n the JilIBS
Whe you come to town brmg your Pro
d;uce, such as ChIckens Eggs, HIdes, Etc.
We WIll pay you the top of the m.arket
Fresh Lot of Garden Seed.
lohnct..:os nnd CI�nll'l HllIIPIlJiJ! I \'fl nil
elltll� Iillo of HI"'I S II lid III1IH ul 1\( tllul, al
of '3tuplr ClIlldll"
clmllnf{ nut (HII
\lHO II lillo 1111
'J31WK]� ][J;:, lUBS
Georgia Mercantile Co.
Clesing Out Sale Continues.
On Sunl1l) 1151 MIS Eliz Ibelh
Sllglelon alecl It tile home of
he son ln 1111 MI J R Bill
Not a Mere ReductlOll, But Every ArtIcle at Cost
Throughout the Store
Om change 111 gOing; Ollt l)f Hetalllllto Wholesr,le busll1ess
nece::;sltates thl::; 'lale You Cdll ledchly see tlnt goods we hal'O
now as l(.talleJH would only he Joll Lots III the \Vholesail'
lito frlondsorS 0 .Allen I\le IIrglllg
IllS nllllle III cOllllecLol1 \, th tho 11i0C.
1)1 (\� lie I l� moved lliok to IllS 011
fOI lnx Oollcctol
UonLru( Lot 1310\\ 11 ntHl H.lnckburll
IH\\csLnlted "ork 011 m OULlands
fine bllCk· sLrllcLulc flOlltlng tho
SqUill 011 NOI Lh MIIIII street I he) al
so 111\\0 the contrwt for the elPotlon
of Bln1l11111� bUIIIIIIlg- n£'xt linOI
IliS l�
mIll£' III ell It lit ollioll III diLls IHob
Hblt thlt Ite \\llIItH\{ Il( OIlPOSILIIIOII
I 11111 stilI HI.dllllg r [ooh! j lit c01;L
Ollle Ir JOIi \'Ullt II 11111 gil "
II H 1lllllk1tll
17 Ib� �lftlllllll{ II SIIg'U 101 $100
II 1; l!"1 1111 1m
8LOODSHED IN SPAINMISS STONE IS FREE RAILROADS ARE I� NO tlURRY HOLOCAUST IN HOTEL
--- They W"nt to Sec P ane For No v I _Depot In At ant a Before
a v ng Answer Fifty Lives Reported Lost In Big
lire III New York
MA Y BE BREACH OF FAITH
IN 1111 nOOK arona
ncrc:s rttctu ""I� llo poet
n) 5 U at poetry Ian t read
REPORT FROM CONSTANTINOPLE
Notwlthstand ng Prece Reports M ee
Slone H Ii Not et Been
L berated
}. MUS1 WONlJl:HfUL COUN I RY
Brigands llave at I ast liberated
Long-Captive MIssionary
Mad RIOters and Troops Engage
In Fearful ConflIcts
1 110 v the reo.
The Emluent Divine s
Discourse
Said to bo tI e G catcct Farming Lnnd
on Enrth-A DODut (ul Towns to
10 0 e Seleoted (or Fltz
uo "IJ Oklo 0 •
Colds
Rev Ts Ika
Companion Is Suspected
Camp ely In lIc
Abduct on
Ammunlt on n I"rmory
a d A dod Conflagra
lion-God ee of Many Vic
t nee Recovered
I
FIVE HUNDRED PEDPLE SLAIN i
Gover ncnt So d ers Sweep Streets of
aarce ana With Deadly and 0 G
astrous Vclleys of Shot
and She. I
How will your cough
be tomght? Worse, prob­
ably For It s first a cold,
then a cough, then bron­
chitis or pneumonia, and
at last consurnpt ron
Coughs always tend
downward Stop thl s
downward tendency by
taking Ayer s Cherry Pec­
toral
Str�igbt Front
Roy�1 Worcester
on.
BOI)J01) Corsets
W S SICk Eight Tears with
Female Trouble aud Flnnlly
Cured bl Lvdia F Pinkh uu S
'egctllblo Compound
THE LANIER SOUTHERN
8/Ul'tfnedct �o�le
l'tAC( N OA
Cures Catarrh Asth rna Bronchi­
tis and Colds
T PROGRESS.
'" 1'••••••••• 11•••••••
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i
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• "Around The Corner."
I i
i
· ,
i ,+
i :)1 11"1 "' 11111 I tho '''"'''' 1111111 Ih �I'lin :itleot,•
i I' 1111 h II SIIlIdl I�elll
I hili' 11I1bl. H us 10 s. II iiI od 1
!! ,,,1 I IIHh (111111
H III �II II HilI" lind Chddl('" III 11 big
I
; 1""I1I�I'I"" CUl11l-lctllHdllldellllhlllll 1111 ex
i :1'"1 .1 "fohll(( 100llt\11
i
\ I II till SI '0 I"' 1I11ld 11111 "f d. 1'1 11.1,,111, Clulh
• f 11l�
Illl!; n rul 1IIIIl1!o;hlllg ( lJdH
• Hlflll� 118 flllldlltl HAt
.' t\ 1111
i
•
•
i
i
•
<
1111 OU r OF THE
WAY SALE
11 lnok s lik« ('lit 101(1
IS II h 1111 "111I1I1 ( 1111 I
gill" ",,111,,1 1I1e II ,Ill" (1111
did III', I"" P 11(1 I h 11 (1111111 I I
visu III. I I
I \II\IIJII\ III ((olgln ,\111 IH,"
helll If t hnt n-d 1111110
l'rinco II III) 11111 fill I J( IH
( ruuu � III \ III II II
1'1, CI
I I III 1111 II IIII' I" I II III d
1 tI, I � I tlo 11 Ill-II h I h I I 1<
FALK CLOTHING CO., I
S'l'HEE'I8, !
"TH E ARMORY"
IUOW,HE},:-i ,11111 \\T1IJrl'AlmH
[{emem ber the Plllee 8n I 111 11 111, I, 1 (Jl ,.., I I
I.
" Oppos,to the Centrnl Hotol
...
� �
,
�
'" Glisson's Racket Store, ...,
� �
.. NorLh "'U/II Sirec,
S I A II SI301�O UEORGIA �
� �
���¢�������-��$��-���
PETE THE BARBER
GEr�TLE SPRING.
F IshlOl1dhle H 111 CUttlll<o d I1cl DI ts;.;1 nb LOC,1.led
Ull \VlSt Mmn Stleet mal St!]' l;=;lll1d Bdnk
=;11111 PICTURE FRAMES 111111=
���
foI )\\ A
I ( 11'8
I
I
111"
plel IH I
11\\ 11 tie
BUill
ale I dlt)..,1 II H to
South Calultna
REMEMBER
I hnt I nlll 1I111nls Lt the snme old
tnlld lind 11111 IIll1n)" flS IOlldy to
01\0 )011
HAnGAIN�
An exeh II1ge bases the hOpA
of COlllllllsslOnel Glynn s suc
'ess on thH lilt th It ' be IS \\ell
known III Lt S the Itollbl�
With hllll h· IS too welll,nolll1
HIO
sllld to
I "lISU hl,:5h flu"lIlCieu-i Wllk
1111 s klto
'{ he \\ Illte sentinel ma) stdl iJe WI)'
\\ ell Oln,
somethlllg of Il l,tnck':;l1llld I It see"" Ih \[ \\ Il1t�1 IlitH 111,Amolloyedlllnlllsntnlllu)"the tod\\ ..." \\ILII II, til thH )01I
one )UII Olln hllllk 011 thele b I, beell I <;1 I Ilttip Ih 11 I
Iho hnl her S tnlk doesll t nhlllYs pel 8011 could Llo UUI dool \\ 01"
eOlllo ullrlel the hend 01 euttlllg WIth tny de';l ea 1/[
slIlce clll l�tlTlt8
I he fll �t llOl'IIISt may consent 1111 Hay\\ ood B Houel h I
to pili) sooolld III IL 11uol Igenteel IIId goodloo""IJ youllg
IILIISllltS 1118 things thl1t should I
III In (I Gltb,cock county has de
110 used III the I! ['IOpN terms clded to nmke Bulloch hl8 hOlTle
HlIg tlllle mU81C IS the killd III
aocl18 loclted It Nll K H lIal
II hlCh the muslelun seems to bo Ville's
I he undel signed 11I!llng nccept
od "p,sltlonllith Messi. Wyll)
& (,nhbott II II tllke I'lellsllIB In
f 6\111 Ig \\ ttl! flny 0110 "ho may
hfLle Snll 1Il111 tll1lbel 101 snlo 1I1th
Ollt IIpOIl the Itlllsides nile! 11 In u IILdlllS 01 Ille mll08 of tho
the 'Illle)s nlld III Lite lOll IlllIds lollowlng IIl1lls J D Vlobtreet
IS to be 101llld IlIltlly slIch pillces
& e.. ::l I' H Ilendl IX U H
� pillel II Itelo tho I!LIIIl I sets I 0 J\\�hIlSOII nlld the nell IlI11lnl Tlmpso glvo tho IOIY hlgltost I" IC'Sneltl II. 01111 IIl1n lind flgtleo II I f Hoopeotfllll)ILII< 18 Old () ILl I ho SUlle)8 DI fOIIN G \VII ITA",
pellcient only upon lod ILnd hiS I heglstot GIL0" n OXOI tlOIlS He IS n king In - -
tillS I" 0\ 11\00 10Illoled fnl nllU) PUBLIC NOTICE.
flOll1 tlto 1101;0 u"d elill of the
Cit) S strr�ls He IS the 0111 oy of
llIall) ft mall \\ 11 ),,0 \\on,lth IS glent
01 bllt II hoso hnl'PIII08S IS less
As \\0 \ 1(.1\\ 118 coLtage hOIllP I1pon
the hili slIllollndod b) f elds 11011
els 1Ind fOlost
III DIIlIIIO,,,18 II 1Ileh·s Clocl s SII
lei lillie SpoetlClos I 11011) etc
ItS .)011 Ill( to leeOI\Q tillm
"I) 1IIIIIII) lLR n II I),tchIII 11 kel hILS
1,0011 Lested nlld r UIII) give )011
f",t ,111"; I )hH
\1111 \\ II II :; II IlpIS! I bl II
rtnrlnc Chrollornetcr \\11 II r hl\1C IJr
Lh 1\ I
I
I he sIIccos81 u I almsholIse IS 110\
Well 116 ale gUIII" a
111) II Ith them koep hel III to
1\111<1 them und ,n the lIext III
Stllllt to ElliS Got thal IIL1lge
I illS LIIIS SIOllpoci out I I o III tlto
slt"dull 01 tho tlIllet and took tho
II111g0 1 200 )lIlds he snllg alit
IIIllI till ned to step bnck I ho
110xt mOlllelIt IllS helldless bort)
dropped 011 the dock A SIX pOllnd
sholl h\ld kl10cked IllS helld 011
1110 mOil 11010 "bout to thrOIl the
bod) 01 erboard but In tho Illidst
of II IHIII of IlllSSJles \\Jth 0\01,
IndlCatloll thllt tho 13100kl)1I III1S
to besncliflCed Illth IIIIllostelel)
thll g depelldlllg "pOIl tillS lllUIl III
II lilt ul tho OOnl1ln,; tOllel Schle)
911 III qlllckl) DOll t thlOIl thnt
bod) 0101 Gonrd
Hilli \\e II ol\U It n clillstlnn bUI
Illi
\\ hell nell I tllmnn 1111" n 01111 Seltlo\ s eIICIl"'" must I,e 1\ght
dictate 10l GOHlinor of Sonth elll lie III1I"L be 11 COli lid ,lid 110t n
aillln, SOllH:Jsmu,lt)Ollllg I1Ull1 flom ChllSLllI _I x
tho Cit) u91 ed old Hell II hnt ho
ex pected to do II hen he got to I �
GO\elnol? 1 II I 11I1111 plomptl) I THE TRAMP.
lhe 1\11) t lepulse 11 hncll"ter
Bnld OliO of Ihe thlllgS I pxpoct
18 to put UII 11 hold flOnt
Ito do I" to pUloon )011 out of Ihe A \Olee ISI1 t Itkely to sOllndt 1:[ 1 ]3 I 1]1"1' lids hi. 811111 11I0lS UIl110lth 1,lellsuIILolel the telel)holle 1IIIeilpenltol1 Inl) e et Oil II nno I\\ I If Llip ooll)Jcozcs hlo\\ IlncI thele S fl ClOSS In tile "liDS
\
J t;OIlg: bj Lil 11.':11 tit
spolld� IllS \\1l1tel:, dO\\11 south
') J rljll hj Hcv 1\J Ilmor
I tl Inlklllgn,boutslo\\ elHOS nlJ(ut II 11m II II IC1�lIlV(IJ)\IheSouthlll1RIUIIlIl) ollghtto IIlelC le101S110811011 thoslollestl. a little \\1110 101 IS ,tcwllel' HI MI J c.; III
bo I1llldo to IneOlporllte IIl1dol tho ][e IOllPS ILIIlI gllthOIS III IIhllt tho StOllllLCh S sui e I
III �ll1S1c b) 0 ,t I
laws 01 Geolgll' II Il mllll SIOS other peoplo SOli IIl1d lidos 111 bOILls 1 A I I I "" t I III) I' 0for damages In tho stntc OOllits It thntothel peoplololl ottorllltholltlLiJltolrollllblol"ll'tlll'lhlllll'l
can lemOlO the cnse to tho lSI ][0. triLl 01. 1)\ the gllLIOI lond
11 118 III It muy be lull 11011 postod
10
IlIsplc
cOllrts ulld 10lce L lI1fln to pU) hiS liS lIell ns bl flel�ht ILIl(l 11 ell I Inftcr ILII I II I I l'" /I
expol1sos nnt.! of hiS II1tn088es to gets to he no,t lOll 11 too lute to L\o�'r
go to ndlstlllItclty to tl) hlscuse hUlltupsomethlnJtoeatntsomo I 1\\11 Hell I III
It IS n shl1mo nnd Jet the 10glSIIl bod) S buck gate 101111 h.t \0111
tors ulloll thiS grellt C)I pOlntwn Ho IS ,0nstltutIOIlUII) opposed ellough
to be IL fOlelgnel 'ultel the peu to nil kinds of InbO! 1I11t! plofolS
pic of Geolglll gll'o thom thlll to 11\0 of! tho flllltS 01 IllS nl Igh 1
I, r 'LI""I "'S ,1I,d 10 tile 1/1'0-
I I 1111 It� ckoill" IUlk� Il\\ II)lallds nnd t Ie light to pUlIdlel Ihl bar I I 'I
I
I
II It :,1 \ cl "Il c llt" I (. 1 II�::,
state rond Oh I fO! n leglslIltllle Ho IS n tllLIllP because he IIIlllts
I II I I I I
FIIIII"" I I c,II ,I 'lIe '"'' I, I
IV 10 1\1 lILIO no toe Jlrr�ses 111 to )e t tnt lIa) wd nol 011\ I\lnl. "ootl, (00 1"0 I" ,II ,,11\1 ghLs
their pocl els hllll to StIL) I II II I, ",II /I
III I It L NesbIt fOllllel COlli
mlS'lonel o[ \gllOnlLIII e 18 In
tue lace I"unst MI SleleliS tile
present Inl IImbellL WP. shollld
wandel \\hlt palt Ihtl Blalook
problllg committee \\111 pi I)
the bght
lind 1110111) 18 )11
iLom \ ILl t( )'01
Muny IL IlIIlIl SO I 1I1� to keep hi.
hend Ilho\e \\utel ,nei 10 Illftllitall1
hllllS If III Ihe flnIlllclIlI IIodd llnd
11IsflllllIi) \II the"oel,d IIll1r1 IIllh
his ShlLttel ed 11011 es and tlOn!) pd
blnlll IS IPad) to O'Citlllll IIlth
the poot
01
tellrll1J", mnd
Politonoss IS tho
]\fl E Mdlel has been
:-')1 \ I tI:�HOIt}
OPTICIAN
( H 1((11 \
thnt sllUellng consldp.lably IIlth
theUlTlatlsm but IS mllcb 1111
pLOveel at lhls Willing
MI EdltOI as I b11ve beell In
tillS s�ctlon such l shol t LIllie
tndlm not extensll el) lCq 111111
ted thiS IS the best tillt [C 111 do
at plesent but can jlIOIllIS� )011
something bettp.1 I ,tel 1f Ihls IS
lIOt I e]ectecl
brodIt Cui rim SmlLh elltel;
gUb�11I II0llni I IC�, \\hlch nOli
seems cel t lin the estllll lies 01
Walllel HIli Wlii need allolher
tllmnlln" Sll]llhs lutes 11111
come IlillIClplll) ont o[ th" lei
rell JUnks
custom enl1llot stnle
I he mont mill II ho Itkes hi.
11011 mllst 10elllkecnttll1g "l'
Sel f 11111110 men sometlllles Itllo\\
:\otlCC
Ofoollise the OlglLII grllldel IS
1I11I1I)S hoptng tlllLt hiS lllok IVtll
Inke IL tlllll 101 the bettel
u�s Hlosses
PROGRAM
Ill\ InJ plllchlLsod the blaok
smith \, l-telllli shop It the
I310wnold stlllll all West Malll
Stl eet ltd, ... Lhls mel hod of
notlhYIllJ thp plibllC til It I have
1 hi st cillss bl 11 I,snll Lh lIlel
IIIleehvllght who 11111 L10 1I0ik
Iliel gu 11 IlIlee > Itlsllctlon
Ike
,CnvemR1LIIti
so g'''" I Hpspenlflilly
Lh,t, 'lIlgJ Delli ,l�) l3ulles
,. pi IC" I Valdost I IS 11I11,llIg glelt plep111 Ltlon 101 Lltl' 8tlte Fill thiS
,1,1 ",II I I I iii \ Iidosil IS "lucky
c .... � r l.L-!i... ..
, ",Lo A
I, u � I III P IIw31S Doughl
R
I 3Ign��Ur6 �A'llU:U
11011 01011 OBITUARY.
Down III thH 101111 "lit I I
Bllilooh oountx 111 Ih� 11II" 01 UII� ()[I"�'ll I 'est uid hlooll 11111', III
the two Bluok creeks CUIIIII olili I�.I flgltts t hu t evei oCOHlleti III 011111" 1111 1111 !\IIlIlI1S 11111 1,,11
l,n.)111118 the Iork Sllllld8 III Ihl1h18(01) o[ ".eIlIIlC") IDa" IOlh, 11001 el\lIl,., din sL rust 1111
old log d II eiling house IIIJI\ SRI pluce ubout 1\\ e[\ e Ot IhlliPlII11
V III 11 gil' It big puddle 01 uis
ellt) Iive yenrs old nud iu 11 I III )1 trs igo m tlleUlt) of Lexing 01111 blood
(100l11oe �Iepp d
sttlLe ')[ preset I ution I uis uld t ou 11 \\ IS between Ool 4. M to Ihl' ciOOI
\\" lin lllollilShlllg
house II IS built ") old]) 1\ I 8WlIPI' I pi 0111111811& republic III 111, hlood y "nlr, 1'(1ll1ler1
10
DlIgi!lll, who \\118 quite I cluu lid �I 'I \\1 M Goodloe \\liol 1I0pe lying 111 I hllp 011 tha
noter In hIS d I) I 18 \I ell II ts ilso I pronn nent republicun 110111 It tlte 811l1e tun- call1llg
noted hunte: I .. IIlll mel It the tune 01 \\ hich OIlP 'He bellowed
like I C III '
When old Dilly s�ltled I wrue collector 01 Intelllillel, \ I unnge II IS 01111'11 lid �I 'I
in Ihe Iorks ol the creeks lilly «uue 01 the Lexington d istrici (,11011100 II 18 I tI en home but he
bnck III th« 211 S his ueure I But h of these g"lltlem lI1 were
nelghbol lived t hree miles IlIpII or Itl,;h iurelligence md 01
It WIS L \\IILl eountrj Illgltsolill m0111 aud finnncinl
abollilded In 811 unps 1I1l1 uuvs stuud iru; 1'01 several )e118 be
All kind 01 1111111118 1lI(.j8led IIIlelltell 1I100rl\ duel there w IS 11111 Ilk, l huu ItI\ IIII1CII
Ih�"" swu m ps such IS IIgels 11116 II10St Intense 111111) between lit' be" III lil'e lite IIHlIe"t (11 III,cLlltJlOllnts lIol\tS loxes Ihelll 1111 the I�Pllbllclll loadel pOOl l)IIt II lit, lillie of IllSIItldclt� COOIIS, pOSSII11I8 elo slilp o[ l.Jexlligtoll Iml lit" Sill 1'llnlC d lilt I I' \\Ollitlhe house sels UpOII , Itlll n� 11 101lllLlIllg connll I ;,;IOl) nlill
the CI eel, IIILl \\ h�1l olLl Dill \jol SII ope Ind held the olhce III III It
I al d III ClOp o[ COlli hI h Id 0[' Olle( tOI U[ Illtel nl1l I eVPJ1I1I' \ hllll lie 111 81 11t'J" "' I hl 1'1 I( tlCe
to etup III 01 lite IlIgltt> dlt [Ill 1IIIIIl )� LIS, bnt IIh�1I UII 1°11111 he IlIed 111 I IIttl,
11lglhe IlIlslllfg ell 8elsOll to IISOJ1\\lsl·lecled Ihe GOOlIlollllllht'lll\ 01 PIII�
keep �lre COOIIS 110111 e IlIn" Itpi [ICLiOlllllltmplted
IBll GOOdlOelh III nOlhlllg to ItfIlL IlI.{'flOP Ih�le \\ele u 111111) III' l[1plltllled lhe ollt(e \\ IS Illd CI II lei'y- OOOIlStltlt 8Ulllell11118 IL 111,,111 Iht'III1Ullhablluti'iIOlillOI)EII ------
th') Iioid COlll1 l1p III t"e IlOu-e \t IlII" lepl1bllDln"llhellllJ 1111 JlI:Oi)L) LOCAl S
mid get IlitO , Ilghl IIlth I"" L,,"18Vlllt (:,oodlo�" Id II Idel
dogs JIlL1L"e I1lghlS lIuulLl lJe II,eslllln,,"t thlL SlVope
I\lS lolLllehlllIl) "Iss"l "llell
HI Idl 11Illl{)lI� lilli, I h" 1101111 II" lint 011 spe t"l IIg t(,IIlIS IIlth
11101 e hl1 I III l\ll1ch hloll h 11 del Silil
lIo"es Old DII) hill 111111) , Ihln lill[o[lhelepubhcllI elele
tllssel IInh 1\lILl CltS Inll 1101 ,,111011 lhl, stlte11lentglelLIv
ves IIldolhel "Ilids of I IIIlIell18 111110) ell IIld LII.!;eled ::lwOl1e
bnt hiS most cl Ingelolls Illll AX tome Lillie altelllllt.!, the L\\U Who II lie hele 10 11011,
ClttnlT LIme \\ IS IIhen lie cn11le III Lhe
lotunilt or the
tOIl' 1I1rl who II be hPIH to
lllOO °wnt4ot \\ Ith I tlJel til It HOlel III LextngtUII,
\1.1, 10HIIlIIlg I hose \\ 00el8 He \lope ch tllell�ed M lJ
had helld hl,SCtelll1S01l ,eVel (�uoclloe8stI11l1ent ::lulIle,lllgl)
11loeC1SI0I1S bl1t lJelbl SLII 111111 IIlld Illsultl\)6 1I0ld8 pIssed
nntll olle elelllllg he \\enL \\hlCh
lesulled III SwnpHs thlOw
to feed hiS hal!:' As he IIIg ull hiS (Ott [01 , hgllt
udll1g llollg" Itttle path 111 tile IT lid "1)011'
[t('SlidloGood
lIoods ollltnri IllS hogs Ilehejlcl loe' 10111 wllIp)oll
the bASL
tbesCleA11I 01 the tlgel lie It h\ dlY )Ollelel �tll wdl
hlv'lll Ihell1l11lelSIlele
and Stll the \:ll 11Ient 11"llIlIg tn th- Sldll uf t lIelpon
eltilel ' III Ihell 11. Ids S011lO 01 the\t1
II Ltd. htln It filII ItiL ]]e IIILl .1.1113 5[1oke, he sUlled
IllS II t""tlig Ibollt nl11ntlllg COl 11
tlllll�cllll-IIOIS�tow"Ll. hUl1lH .lCtlOlltoiJl>1I0tLls b) tUlillng I '1V 0 v IVe Ite<oll) tOSlytlltl'l"
.1Ild the IIgel c lt11" oIost' all h lin IllS pac
kets lI1slde 0 It, IllS mon �I \VIlli I TIIS IS on the -tl" list
.111Cllll Lde ll" II' IL 111111 01 IllS ey I,e)s elc belllg
scaLteled III
I I I II' th" \\ �e, 1\ elope S Ie III suOIl
hOls' IIICI SLllld, hll11 IIltll IllS OVel Lhe [1001
Goodloe I emalll
be II ell IgIIII
cltws, but IlIckll) IIIt,st>d hllll eli cool Slirl
bot Inti", IIllI
HIS bOISA W IS last Illd out I III 10 Ide 110 l\)otlOn
to hdht 01 Mls,eS Ev I ,nd Joe flo loll of
11 1 Ilt b tlve"n tile t\\O Enwnnel cOllnty \\eltl
Ihe gllest
e tlgel Tn a fel\ ela)�, the 0 l CIIIIIse 1 19
e
I -el of MIss ROI'dle WIllI II11S
�,1I.lIAlUl!u.heald t glHlt OOllllllOtlO1i WI8 LempullIl y
avel"
wltltlllshugSll1Lhesllul11p 11 III tlllie I\lS L glALt mlllYllIell lvfl H J.J HIP;11l 18001l1llwd 10
tblDktng all UIlI,.,ULOI II '" OILrll I"HseIlL A tlnoe
II lti pll obed III, 1001Il thiS leHk \11th LI
lIlg them he took IllS musket lip
between thelll by lhe flIends I-(lIppA lie hope 101111111 I spHPd)
anel ammUTlllIulI IIld lIellt IIILO ul bolh lJlIlitl'
blll the IlIltel IPC(lIell j IglippH IS
the swamp \Vhell hegotthele II"� 'Jlcat IIIAny
othel, had 111< 11 VI'ltlil In 11111 tOil 11
IlIste,td of a g lILO!, he � III th�
11' OUl1llclellUe III It
� I
enl
sallle tlgel te Illng up I IIOJ
H tit Gol Swope Ind [IJ �I ,_ ;\1 \ Nell 10111nd J I
Ibeoldmun hlell lL the 1111 IGuodloe wHle velY IlIdtl allll Np\\IOn I1IIlle I lIvlngtllp dOli II
mal bnt the ,110t, only IIllde pUIlp.I[ul Illell ::lwOjJtl
W" 1
1Jbollt ]tllfus SnndlY
hIm IlILd Ihe shotH 1I01lid not Illost nllgnlitCiellt specllII�11
uf
\\elp. 1l)llIg
penellate hIS hIde He
II I, phySIC Ii 111 Illhood II elJhlllJ he
focced to chlllb ,l ,111 III lIee I1ld plub Ibl) 2-l1J poullch Guudlue
[tOIll that pelCh he kept 111111'; IlIlcht It IV'" wel,!;lled
I Itttll' I,,>,
onthelllnlllld filS dO�81101elllllt hetuo 1118plll,Ctll) 1\\011
lSSIStlllg hlln Ind lhe tlcel hn tI
'I fill 111111 Ad4HLl to lIll, [let
allyclllnbeelabelldlllgliee 'l1d he\\18lelyslulleti
111 Ihe lI>ll
while np Ih It liee !TlldH I JIII1I1'
of I kllile IS he hId sl'ellt I
towudsuncle Dw) Inh" Ilee dieltllllll) )ellsor hIS
It[elll
-but nllssed hllll SOllle of tile I
the 00111pany o[ old Gen C I�SIll
f<lI;lIh c.lI11e to Lite lescue III tl, M CI L), utd had leal ned fto III
see what the II Ollble \\ ,IS and hllll ho\\ louse
It I, I we '[lOll
be told 111s >UI1 Helll) IIho I, ;\] J Goodloeoailled I plUlIllIg MIH L ::; IhOlllpson IS
yet IVlTIg HeM tbele It the Ide ""I[e' WIth
L blade about SIX
Oil the SICk hst thiS \\ee" hUI
of 77 )1' II" to f,U to S 1111 VUVIS ,lIlche> Ion"
It It ld L needle
II A 1I� gltd til s IV th It she IS
,t nelghbols 11110 Illed rhlee pUlnt Ind
he I,ept It as shatp l111pIOIIlIg nOli
miles wel get iJlIll 10 cOllie IIlth I
IS I IIWI He coulCl snflt( 11 thH -------
lus l:tle Helll) weill IS Ust "nll� flOI11 hIS jJocl,et It the NE\>V RE�TAURANT.
as he couilloll ,111l1'H Ilid D, S][Tle tlllle tlJlollltlg
It Op�1I
�-VIS came lJ wk wILh 111111 Ilid Not 10llg If tel the dlfllcllity
the) found lIlIell' d IVy ul' 1\ Itlch occlilled
III the PheniX
tlee ulld tLtl Llcel not 111 tIll) 1l0Lel M IJ
Goudloe \\ IS stolid
up .1t10tltet Ilee ]) ,VIS foot
I 1111-( III tllf Lexington post othlCe
gooel 11111 Int.! �"n[ , bull�t 1\1 IIOllt of the hoxes, \\ hen Col
thlou,;h Lhe II",CIS lil 1111 Inc! lIP ::lll0l'e entAled lhe space III
fbll to tltl' gl olilld 1 Le \IIH 18111 I II Ollt o[ the boxe� was I longecl eJe\ en reet [I 0\11 1I0S� to tl po[ tlll, ,llId "'H�hed 100 poullds 11111011 plssage, SCllcely pelllliL
Hewisskllllled Illd Illey Itell II", tllO petsolls to wtl"
some o( Itl� \lie It tllLl \IIlde
31'tlII
e 1St Goodloe I elllallleel stili
!;allons o[ tlget 011 beSides \tIrl \IIltle 110 illatIOn IS II to
I I [move SII, obSLluct the pISCOIl"'leSS \llIIIUh 111)]) C \1,0 d "T I "., "lITe S 1I SWOIJ" �,elt let 0<
JlilSSOUll nt Ide the follo\\ Ilig ex " .1 I I bllt
I e es� th 111 S
lIu Illot lei 1101 (
plAsslOnlllll Sl'H�C
1 11I110llli\ c both ot the\ll "lIew Instlnl Llvel)olte e!llYGll,t I eeel, I jlet
e
telle th It the hout h tll come SII opetlon or tOI el el e Inc 0
& I C,I,,\\ Ill; pistol and hlecl litepteSlelency IV lS Ille wotS C I I III G ell '
b I II lit' I blillet I'
IR,ec1 thluugh 00 oe S
lty winch hIs el el e I ell � bOil ds He Illed L secollll tllne
II II III 111 I Ice SlUcethe 1 til o[ \tl
Ibllt
Goodloe Itad ,ldvlIloed w'thltill" \Ve shall nOli IIslell to.1 IllS shlipelllunllg "nlfe ru thllat [tOIlI alit estee\lleu con I _
I �T Id t LillI S
IS t>\\ope 111ed hiS secone! Slot, 0 I j I Item pOI 311es t Ie ,n OS I C the knl (e sevel ed the Ie lelel o[ $10000
to oun Oll UIIlI UIIC S
andtueSl'llllbh\llelllte on thP-lllIs lIghf hlllel wd the bullet IItutO 7 pel cent Interest
lboye bloke the gl'ss III one .,[ tile
T Ie Blnn11en Cl.A.STOR.:I:.A..
I
post olhoH boxes Lhe I evo" el Tho One Day Cold Cure Beare tho �lhB
Kind You Hm AIW3J� Bough\
1"ha One Day Cold Cure I' dllll r 110111 hiS gllSp 11\(1 stllk h.. cr ott� Clocotates Laxat
e Qu e rOt Signature 'f11� �
Jafe�r]c�!�� �e 6�o�le�� rO�IlS�(l'K�:kC�I\i������ lug LI�e HOOI Goodloe, lllmsel[ �I!�ll �����3;
aud liorell roal Chlldreu lake! of • �
wad qulokly c"'....
WOMAN'S TROUIll.ES AND Fll\ULI
DISEASES CURED BY
Johnston's
Sarsaparilla
QUART BOTTLES
Pnlnful and uppreaaed Monsf's I r­
regullrlty LOUOOll hee L \\ hltce til Til
ity Ulcer rtlon of tho Ute. us uh IIlgO
ot lifo In utut.ron or mnld nll Unct re
Hot help bunutlt and cure ill JOlt Nti
TON S �AR�AI AIlII,LA It I." ""I
pnunucn tor nl l pulu or hcudnche u hout
tho top or buck of the II( nd dlRtlt. SM
Ing pniu In tho loft. side 1\ dl�tUI bed
condition of digestion pnlpltnt.lou ot
tho huurl cold hnnda and foot. norv
OUlmCHS nud Irrltnt.lon Hl('upl��snf'''!!i
UlUHOU!IlT weukncea bOllilng IJ vu
pnlna bnuknehe leguchu ill g rlnr- c
tiou of t.he hu trl. 1\1 ortllCi'\� of I I III
abuornuvl dHlllhllrgus \\ It.h u�tl I I.:ly
pnlnfulrnunsta-r tll( I 5clllfll1g'of I
ewolltug ct (c t HOIiHlll'IH f II I I�
nuumlJ,(IIL \ltOI Ii u r1IRpilLC nl I
onturrh and 111 thoso MV lp1 111M II rt
troubles" hidl I1l1lku t.h� .v I Lgc
mun Ii life so IIIl:-1l t lhle
"'IOIIIO,-N UItUQ co IIlrCr If Il�c!'l
Sold B McLean & Co . andY WIllIams Outland & Co
Statesboro, GeorgIa
, 30 Days Special
Sale in Clothing.
Attci t ddllg ,;tocl\., :lnrl Itl fOit the rill 11 11 of my
1-)"lIn6 Gooll�, I filld llta.t l h<1ll to II(llICO my ;.;locl\.
sOI1lLwhdt, and till thl next 10(h)� I WIll ,..,1\0 to <111 my
(tl�lOI1I I;'; the ]'(ll nnLlge of ], L 11 go HI (llll tlon In the
Price of All My Clothing
SII It Y01l mel n peed of ft galle] Rill t fot rt i1 Wo mOJley
como Llollnd to soe me befOio ),onlill)' tm] (rll1 IlwrLY;=;
S IVl You }\[oney on Clothlllo 1 n ,lddltlOI1 to m)T Men
,mel Chlldl en Clothtn<o, [h3,v( I nlc 0 hne of Mells Hats
Shll ts, HO�lel y
Underwear, Trunks and Valises.
V'iTOI]\.lIlg men don t 101 got Lli tt ] (,LII Y thc Ipst ovel
a 11 In the IVOlld, the Celebl r1 t cd Crll hd Ilt 131 d ncl Al 0
the F P Salgent Glove willch we gl1::tlrLntee to all
'l'hall lei ng t he good people of: Bullouh EOI thell past
patlOnage, and asi\.lOg yon to �ee 1110 onr e 11101 e I am
thA Old Hehctble Clothmg DeaJOl
Aaron Rosolio.
Mf'tI
L
t\lr to IL\llnllllh llIls lIeok
MIL) ut It I Dekle nttelldod tho
111\11 \Il1ge lit Monte of hiS b,othel
J 1 Dekle, 111.adll)
MIRS el�IILbelle IOlel 01 IAII
ntilA IS III clllllgO of tho 1II11S10
dop1l1 tlllUllt 01 tho school lLt Lhls
pltwu �IISH LOidis IL gllLcll1lLle of
Bleil II (ollflgo ILt Gaines, tile nnd
IL )oullg 11Id) 01 stuti",o me\lt
I MI J I 1 I 11 I'" el I IS bl1tirlll1g 1LIlloe leoldollcO fu' IllS fllthol
II' D l'IL\llshhlletlllls
IU,.(ttllli "ppollltJl10nt fit ] ott s
Ole, k Sl1l1dll)
n B 1 lup"ellllntl l"fen11d MISS
�llldll) 1'1I!1sh Spll1t SllIldn) III
I 1I11L! 1101
])1 Hillel of I I\lsh 11118 In
do not depen(! on the
amount of leather worked
lutotbem but the quality
of It The hglltues9 the
grace Bud the weanng
quaUlle, of t4e
Substantial
Shoes
for Women
M It "II II h IceOlll pliliell hl
hi" 818t"' �IIS, I", 1\1 I' III Id�
I III IIIJ tilP to OlIv'l Snndll
11I11'pelltlherll)lIlthlHIIIIIPS
Olga
Nethersole
$2.50
Shoes
I h"le II IS I Snlllllst! P311) II
lite h01l1� of M I r �[ lluJlleM
S 1IIIId I) III,,:nl, It \\ IS (ellll"l)
I .lIcress Ind III plesellt hId
In tXllflOllll1IUIY hlle tllne
�IISS �I ngg'( Bille flom 1101\ I
1'1Iinsi I IS IlsILln,; the fnlllllyof
II' J Willio thiS 1I0ek
eonlllllSSlonel II' H
ad U\lI schuol (tlld SHIt! some nice
thll gs 'lbOIlI It
MI �I r BUllen IS plnclng tho
millerlni un the �IOlilld 101 hIS
have won them a diS­
hnctlve prestige With
women The makers
guarantee tbem we
do nnd lOvtl" your
1J1spectlon of the new
styles lust Inhfll1cisomB nC\\.ICSldellce
rhlvBOpenedlTt) lestllll,lnt MllltOI hlld '1"110 lL senSlltlllnll1
IIllIJllllecLIOII With Illy glocelY LIIO llfi) oflL ""111I\lI) hOlso n lOll
bllSlneSs nnd we plOpOSA to 1111 dn)s ngo Hev 0 U H'OII n 01
IlIsh 111 sl cl IS� llIea Is I L ,eolslol
II ns on 1118 II IL) to Mot
Flsh and Oysters at all Hours t"l nlld stoppod Ollt till! and U l\UlfIlllle8 to ent dlnnol IL!HI II hilo ho
If J on want c' good Oyste1 II{lSelLtlng IIIIlnel hiS hOlse bOOlLlllO
Stmv Ol a good dml101, call fllghtened lind tool pnssago fo'
on us Mettel MI BIOlln
tollollecl In
] II SA:NDERSON & CO I hot p"ISlllt but II hen he
!ClIcholl
__
__ tOil n IllS liolse hlld nltol1(l) tnkoll
In tile Cit) 11III1p posls st",) Ie
hleles oto
M,s8es AmollclL 1I cI �lnXio
BOllon n fOil dILYs ,go Illtl Ihe
10101 oXl'ellenae , I ClLtclllng a 1\lId
deol Ilt Lh 11 home thleo mties Ollt
] he dO"1 htLd bcon 1I0nnded "lid
1\lIS blind uut IIns 111 II0st 1mntch
101 the gills
Havmg pmchasecl the stock of Ml L D Ch �nce, I
havo moved mto the stOle OCCUpl cl hy saId filln and
have 111 f;tock a fullime
Staple - and - Fancy Groceries,
l<lUlts, Vegetables,Etc MyF111tt;.; tle<'ll fllstclassand
my Dnces wlll be found c1.S lO\l de; the low t
] 8 lbs Glanulated Sugat fl)l ill! 00
25 Ibs Good Hlue 1 00
lillbs Good Gleen 'of[eu 1 00
My pllceR WIll bo found to he ul()�l on dl[ ,.,oods F1Sh
and Oyste15 al" ays 111 stocl\.
T. H. Sanderson.
A ILANJER,
We Have Moved.
MONEY TO LOAN
Lo U1;'; negotiated on 1111
pi oved Bulloch County
Fa! m�1 on fwe J eft15' tlme
cLt (3 pel cent mtel p.st
Old loftns lenewerl
H LEE M.oOR]
pupds nt school 11]\8
D 1 ,,"pnned) has beol
but IS Jmplo\ lI1g at thl�
THE NEWS. CREAM OF NEWS Georgia.' .Cuillngs
The Disea es of the
Horse ancl
H(1) to Cure Them"
Bncf But Interesting Summary
of lIappenlllRs In the State,
:I ho Horst IIH) III ... I)I�cnseH
1111 Edmond hll I) hOB pub
lished und I ns I • do nt tho I
-,-, 'It I
BOUTIISll) I (J 1 VCLll"Jl
* ••
. .
Published at Statesborc Oa
EVERY FRIDAY
lind uti I I
" boo] Oil
on en-
CUM tcr
SEA ISLAND BANK,
Statesboro. Ga
Capital $25,000
Accouutsof Furmors Mcrchnnts
81 d others solicited ••••
Interest paid on tune
deposits
Saw Mills
$129 TO $92900
II Ilh I mprru ed Rope aml Ilclt Fcod
s \ WS J II ES" I TEETU In StOCK
Engines, BOIlerQ and Maohmery
All I d. and Hepntre for III.me
81 CII K 1 lleJ II net I J: I Jenton ripe.
\ ,,"'.. 1I... 1:_
LOMBARD IRON WORKS& SUPPLY CO
A1JOCSTA OA..
StJllnwfo AIr LfilfRallw8Y
TR�FFIO DEPARTMENT
Pasaenger rra. II Time Table No
Effeotive Suuday June 30 �901
xonrnuousn
No 4 No 0
Diy Diy
sourn nousn
No 1 No 8
STATIONS D Iy D Iy
ether strong In lorsements
Blodgett S l( loll tment Is considered
aBS rreu 11 e official nppointme t w HI
III ely be nl no iced w Ithln a few lays
exceed the' 1lue of the ucq cst llll
thus compel tIle uuh Cl sit,.
tbe elrt
=====
E, en the golll
10 I l\C sLl ueel
BILL ARP'S LETTER FISTICUFF IN SENATE eVEsT18ULtb- S.ll I I I!.Jt1ITEbTillman and Mel aunn [ngage 10 m TR�I NS
LIvely SluggJIIg hlateb DOUBLE DAILY SERVICE
Bartow Mn.1I FIlYs Loving Tribute
to AllUY Comrad B Old Hook'
A LOYAL AND IIHRIOTIC £N(iLlSIl�IAN
LIE PASSED AND BLOWS IOlLOW
'.rho r.. lnd You Havo Al"U)S Bought, nud whlch has been.
III 11"0 101 OlCl 30 yenrs, Iuis borne t he SlMllfltll10 of
A //� n ud hns been mrulo uudos IllS per­
� sonnl SIlI'OI vision slncc Its HlI HlCY.• • Allow no 0110 to decelvo you tu tIns.
All Oountor lefts, Imltnttous 1111(1 H JIIst-ns-goOlI" ru c bllt
1"XpClIIllClltS thut trlflo with uncI clltinlll;cr tho hcalth of'
Iunmts uul Outldrcu=Bxpcrlcuce ugulnst Exporlment.
An Unintentional Error
Will am Suggests WholeDomc
Bee ce Suitable For Young
People to Read
Scrap Caused GrClltcst Excitement
A 110ng Staid Soions-Belligele ls
Arc AdJ dyed I Co tte npt
By Vote of tI e Body
What is CASTORIA
C I N RS�!S�R�n,S
.BRISTLE TWINE, BABBIT, &0
FOI\ ANY llAKB OJ' GIN
ENGINES BOILERS ANn PRFSSES
/.1l4 1h1p.ln tor ."me 8hafUn, 1
D" I I truec on 1 'Pel y.,.,el and F \
LOMBARD IRON WORKS & SUPPLY CO,
Onstor+n 18 1 lint mless snbstltllfo fOI Castor OU, Pare­
gillie, DIOII" n nd Suuthlllg S)11I119 It Is Ptcasant, It
eout IIIlS uelthcr Op iuru, l\I01I.hillC UOI other Nnl cotfc
subst i nce Its ngo IS Its gunrantco It dCl"itro�s \VorwfJ,
'"HI nlln� s 101 ertshucss It 0111 es DIIII rhwl� and 'Vllld
Oollc It 10hC\cs :rectlllng TI oubtcs, cures ConstIpation
nud FllltllIClIC) It asshultutes 1he FOUli, regulates tho
StOIlI ich rnd Bowels, gUlllgo hcntt hy nllel u uunu sleep,
The ()LIIIlIJcu's Pauucea='I'hc 1I10thm's FrIend.
6.U0118TA. 0.4.
�AVANNAH and STATma&a aAILWA'
80Jr'11.E.D IJJ JL.E.
CENUINE CASTORIA ALWAYS
THt CtNTaUA co ..a y ,,? MUAAa'l 8,.REt,. NII:W 'IORK C"
�ijilli¢Wtt
The Only
FIRST-CLASS
MEN S WOMEN SAND
CHILDREN S
Men's CL����NG House
in Georgia
SUITS, HATS,
OVERCOATS,
UNDERWEAR
NECKWEAR
FINE FURNISH
INGS
SHIRTS Etc
WHERE A DOCTOR
PRESCRIBES
DRUGS
he tries to give you the medloln.
thnt he tl I ks w II relievi you,
pnl WI en yon
Ladles' This IS guaranteed
by futile , m ation by
every compet tor ana
conf rmed by the I
Largest Patronage
of tho People TRAVERSING THE
OUR. STOCK FOR.
Silk and Flannel
BHIR'! WAIElrS
'!AILORMADE
SUITS
Rattly Da.y Ll d D eas
Bkllts Underwear
Neck? oar
Hoalei Y COl sets
Wraps ofEver, Stylo Finest F.-uit.
Agricultural,
Timber, and
Mineral Lands
IN THE SO UTH.
1901-02
Offers every poss ble
advantage to careful
and economical dress
ers at Boys' Girls' and
Children'sIncontestible Prices.
WE SHIP C. O. D.
Clothing Overco to
J"aeketo
.Ha.t� Caps ]108 ers;
Unaclwen and
Furnteb.ingsfo any Express Office and exa n nat on privilege
g ves you every facility for personal selection
P'ROUCH RATES AND TICKETS
"URNISHED UPON APPL'
CATION TO ALL POINTS
North,South,
£ast,Westlll
�
DRINK LIQUOR
you va It to h-i rk the best yo•
r-at get for th'i least money [hal
18 I u- I to lind unless you know
wi ere to get It Thnt a'
t ole you can get from us "by'
For se\ ernl reusons One IS w,
f a,e 0 r own distillery second,
"hen you bu) from us you bU1
o (! gallon for tJ e salllo prloe a.
yo I en b Iy n gr./Ion and third
I' \\cohnrgo the sane prIce at
ot.1 or t a sea \ e gl ve you a bet­
ter lrt. cle for the I laney If you
J nve never or tered from us gIve
t s n tr nl 81 d you will be can
v I oed W�l!lt \\ e sal 18 true It
you III lour goods Brc bette.
tlan otl cr heuses "e WIll be glad
to COl l,lllue to send you tb,
B.H.LEVY &BRO.,Savannah1(ia�
.... In Our Job Prtnt.lng Depart rnenf
a WE MAKE l SPECiaLTV OF CIRCULARS, NOTE, BILL ANIl
.. LETTER KEAIlS, STATEI'IlEI'HS CAROS ANO ENVELOPES·
Contral of Ceorgla Railway
Ocean Steamship Co
TrIal Or"" Tbl .u..1t .. 111 Bo•• Ot You and linenuraro Vit FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToNew York,
BO;Jton ��� East,
"NUMBER 7"
Is a bland of Whlskeywhwh sells e, 8lywhere fOI $300
pel gallon We have lecelved the agency fOI Savannah
by mal\.lllg a contI act WIth the dlstlllelR to take 200
ballels of It dUllng 1901
Now thIS IS a lalge amount of whIskey to sell m one
yeal of one l..l11d bu t we al e gomg to do It and thIS IS
the way we plopose to do It We al e gomg to sell It at
$J 50 pel gallon and prepay expless to yOUl nemest ex
pI ess office When 01 dellng not less than one g,tllon at
a tune we WIll also plepay expless on all om �3 00 pel
gallon goods and ove! y'ou Will haldly lllake a mIstake
If you mdel of the goods buoted below, espeCIally of our
COln whlsl..eys on whwh we het\ €I a leputatIOn to sustam
Monogram :H 25 Poplar Log $300
XX Monongahela 1 50 Holland Om FlOm 1 95 to
Mar hal County Ky 1 DO 3 00
Tal Heel Club RUlll FlOlll 125 to 3 00
Old NlCk Bl andleS FlOm 1 50 to 5 00
XXXXMo_ongahela XX TUll\.ey Mountam N C'�
Old Lyndon Bom bon 4 00 COIn 1 50
X Tmkey Mountam N C XXX Tllll\.ey Mountam Nt
Com 1 c)o C Com 200
Case Good" $0 00 pel dozen and up
H. C. BRINKMAN,
226 St Juhan st. W, Savannah, GeorgIa,
Cemplet. I"to:- ,,1I,Uon Ratlll Schedu ell
01
1"lnl II'ld Sailing Dale. 0' Steamen Chae
hili, Furnllhed by an1 Agent of 'he Compan,
THEO 0 KLINE
Gene alSupL
,II. ���"�NMan.ger I
C HAI�;n I Pa.. A,)
SAVANNAH CA
INSURANCE!
Philadelpllia ,12'160
200
�OO
800
400
�OO
125
1110
200
XXXX North Caroll na Corn 2 110
Old 10111 Gill 2110 Hofland rln 200
Geneva gin 2 00 .A1l \VInes 100
V. Apple al d Peacb Brandy ,2 t.
t' New}. ngland RUlli 200 X Jama­
Ie I R m I 50 Santa 0101l< Rum � 00,
Ginger Brandy 200 Peach and BODe,
200 nook Blld Rye 2 00 Cognao Broa­
dy 2 00 Can ad. Malt 300 and' 00
SAVANNAH LIQUOR CO
:l07 West Congress Str A
UlldelW!ltolS Fife II SlIInncc
Founded 1719
Losses PaId Promptly.
ASK MERCY FOR MINDER
Slayer of Mahoney May Escape Gnl
lows and Get L fe Sentence
Jl dge \1 II I eltOI an I Sollcltol
Gcnel 11 BI 15011 of Bibb county Go.
I ave asl ed the pardo 1 board to com
n Ito lsndor Minder s sentence to IIle
TI Is \ III cause IIltie
E S GA' l\[nUl\oel
Atl[\nt[\
JOHNSTON & SORIlIEIl
Agents
Statesboro GeorgIa
LOANS MADE
Fallll and Town Loan
at the lowest lates of mtel
est
J A BRANNEN
Statesbolo, Ga
J.
==========�=-====�������==�==========�==========�------=====�I
-I"UI LOCIJ fll [J�Rl1iT'S ISAJ.mS(HUHI\
1\\III11J11 rrrll
Mr. Sutton's Reply. Fresh Groceries.
\11 I dil cn
I h ",I" II III
lI(lkK�I\\"
lie
n.l wny« Htltl shnl] t nt uuu j) III
CHII f'ul t hnt 110 nuno t 1'111\l'l fill
III) 1'1)111 IIIhl,. 01111 III" I I' I
dHI so, to Ill} J 1\fI\\}t d,.{ 11111 Ii
did s« h\ tl" eill" III fhl< 11111" I
S�o4'1' of Eauabh_'� i� aUwa"!j
I�CI». fn'c�1h a ud cit';anD.
WE CARRY EVERYTHING
'l'hctL IS good I (loa t and (1111 we igh I s d Il' hOliest and "lin ne
\Vp ,111 111111:-' proud to 11.111011 you II ith I IfULL Ll"b
01 both Stnplo and If,ll1lY(,IOC1'1Iei-i, Fee-l, Hardware
ELl Wealo;O<lIIYdlullltlllO{
$100 A YEAR. STATESBORO, GA'I FRIDAY, MAROH 7, 1902.
ONE YEAR OLD.
•
If'�f I1tt Ii thr 11 n� to III �
"lin /11(\ 21 ) l t rs 01 IIgt
l1�hl III pi", "" I I shu l l
In p" \( "I I he III
Lo pln\ "lid hrl hilt ""Ild, pilI
fm I h, 1(11 III < I h \ 1'111,
111\ l ir I IIHt to til to\\ II 1I11t! J r-Iosr
"Lstllll(l III'" HI". d 1)\ I h. III I
ul lo« IlO dl:"iOldl I, n nd IIIL\
gront It dl Hilt to pi lit (t 1llil1OIK Hf.j
tlw 1\ f I n�t (llIZ( 11
I t I \ t) hI U Ill" nlncilllg
"'11 lI11d III) III IH t h III HI
drill f I {nil (Ill I
) "'" I LIIIII
� \I "lit 1,,"
FRESH MEATS�
Beet, Pol'l;.:, Sammge, J�1c.
J. I. BRllNNBN,
SIAII SBOHO, GLORGlA
I good gllltil hugg} 111/111,
work IIny where 101 IIIlth"
ticulurs, 111'1'1\ Lo
J �I M,,"lt
i-itlll.RhUiO (II
J F WILLIAMS T J GRICE.
WILLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----ONE OF MANY.
\1'1)01 �IIIIkd M,oH
I rl, I� 1'102
IfANCY GROCERIE.S AND LIQUORS.
:\1 I J !{ �III I I
SllItfHbolO (II JUG TRADE A ::-;PECI \LTY.
Consignments of Country produce SOlicited.
SAVANNAH CIA
Wf th,
onengnIIlHttuttllH.,!;OI1l10\llIgIl11\
tllnbOI 011 th, IIIIId, iJllonglll� LIl
thoestntll ot A IIII"klln
I[ J IIn.nkllll
J D Il'fllll"'"
�[ A �J'"LIn
NOTICE.
[halo lust ".,1\((11,0111 Lhe NIIIlII1III CII,lrt COIllPllll n IIC( line,,!
COFFINS and CASKE'lfS
Flom 2 foet toO ft 3,nohes long-nil glildes j\11 oldels PIOl1lptJy
H ,"11 bc tt
!'vII S .1:1 Roblooll II lin ) ,uccs IllS
canllldnc) fOI County Ilon�ulel III
th,s Issne 110 IS .)1'0 of tso bost
knollll III,d mORt poplllnl clllwns
oftheconntl nudl(01,clodtotI1l8
offIce he II d I SCI \ U tho peoplc III
11. tholOngl,,) ""tl.f WIOl)
--Snndcl S\ II Ie PlOgIC"S
Great Saving
F01 Lhe Countl Y people All g()ocl� <110 gUrl,lapteed to
be equal to :::lal cl,lInah good" [ lMI l ',e( Ul e(l the sel Vl
cel:; of M1 A C Bacon II bo 1" c],n
I hilI" opened n f".t. Inss I"\\cl
I) alld lepull shop III tho liOlin 01
1\'[1 13cll"ett's stlld,O r \\ III lip
ptOOlo,to. OJ .h.... 01 )0111 pIILIun
llge
Expert on Trimming
He hves only cL fell feet [Ionl my hmldlllg
It lS d 1 II ,'1,y" seld to h3,\ e to IJlI \' a, cofflll, and It lS sbll
scLddOl to lealJ)'.e that YOll III paYIllS tll() pllces f01 It
Oul pi I ,,� � I e llght
I ht Iltlhono III Illy 1)()llse
j "N. WARNELL�
GEORGIA.
H�sl'l
r C I I"it)
MONEY 10 LO.iN
lam Vlepllecl to
fUlill 10 Ins on ,hOI t
10\\ I.lte ot Intel� t
wlshtobollO\\ mOlley CIII
Bee me The Blackshear
Mfg. Co.
[f B Sll Ing�
St I tesbOIO b I iSJ LJ) CANL
\Ie halO 1(,000 seed c[lno [01
.tllo All) 0110 \\ Islllllg to buy
11111 clLll 011 W r Wilson nt
FOR SALE
NIce (j 10011\ d\\elllng on good
lot with Intge gUlden Ileal cen
Iral dept Honse Jecently blilit
and completed thlouglJOut 101
paltlCululS II ply to M L 'llJ1
Iey, at J G BiJlcit s & Co,
stOle
N J &C ][ Wilsolll'I"tret )0111 11I11"dcs
\\nShlllr{ 1)\ 11ln IIlg j01l1 fIelds tOi
Inerd l"m plOplllOd to t{ IIIlCU
)0111 IIInns III peJiect cOlldlfllln
\,l<1I OS",
H E C'II tledgQ
titlLtpSiJOIO
INDEPENDENT MAN UFACTURERS OF
HIgh Grade ACldPh ospbate and Oomplete FertI-
lIzers,Wood's Seeds
BESl FOR. THE SOUTH
SEED POTfJdOES
ONE OF OUR LEADING SPECIALTIES
Onl sectloll eIlJO) pd II splelld Id
IUln III t Ihlltsduy nnd J'I Ida)
IIhlCh IIns lei) much lIocdcd liS It
\\ as so dry J8 "HS guttlllg ext I( mp
Jy dUllgelou Oil nccoullt 01 fllos
undtha lIells
lOll lJl lIutel
hus sllspellded
on lCcount o(
"ver) bod)
to!
Blnl{shc....
OUR Bl�AN])S
Georgia.
A Falsehood.
"Home Componnd"
"Baxtel's Speclal '
"Ii Pel Ct Potash Com"
"Blooel & Potash M:1xtule"
"PlOhAc Ootton GlO"WeJ '
"Sea [sland StandalCl"
"Sea lslanc1 Extra 'Guano"
"S I IIlgh Glade Guano"
"FrlV011tO Cotton Fel tJllzel
"Bone & Potash Mlxtm e
Ifllst classH01se Qhoemg
Best \I OIl, E01 least money
S It I (,lcLIOII Gu.tl,tlltce<l
Ca,]] on me at
B T Outland's Stable,
:J1 MONS StatesbOlo, Ga
Mr J r 1t[lkeIl18 11111111111{ 1\ III1IIti
801llC11\\clll11gUII hl� Inrru nbuut tlltt
miles f'rrun town
Mr J A \\ !\rlWI �,11111C of Lile lvtul
illg III( rulllllts uf tile t;tlllull \\/U! 11)1
from Hruuklut fllr 1\ {tllj UI t wu Lilli
week
\
Dr 1 I Hrunueu 18 III Allulltll Ink
IIIgn I)O�t grnduntu uursc 111 1Il!1l�1I1
iurgt!rJ lie 'filii OPl'lI II ,Ientlll ottlou
111 8tntesboro u pnn 1II!oII durn
Remember ) all gel the
ovei III In the world 1,0m A
sollo, Ihe eelebrn ted Ourhurt.t
brand
�lr C I\. 1 rl.lIll'r, the popular u)HI
I
\
.) to date shoe num tms ndtlt tI HOIll!
I,
\
hnndsrune tlx Lures to hili sllo\\ \\ lndnws
\
nflo,nllng nil clt-gullL d181111t) for his
Ime ot shoes l'hese stnuds were bul+t
to oruer Ifl "N ew ") III k and ure ud III II �II
lJ) nil who hn ve S un t.lten (_ hnrh l
believes III keeping uhreuxt or (hie
tames nIH) III t he front. of t hi' prol t:oJ
sloll
NO lIO}:; l'School h lyS HIIII chlltlrclI­
Oil MOIllIR)S ollly 1 \\lllcllt}OllrIIlUI
for 16 �ellts Petl' I h� Hltl bt r
"c lIlHlerstnlld thllt. 001 Oco I
Farrar o( GI\III�s\'IIle Will be the Uc
pubhl nn cl\lIllldntle (\lr GO\crnnr of
G�urA'1lL Llll!oO leu Wond r If he \\111
be the' one e) ell plo\\ ho) uf Plgeoll
Roost. RI!'!u
)1 } Grlllles hilS II lut uf lit 91 I,,!'I�
gold pell8 )\nd peuClI:i IIl:oJo f1l11 8I1PIII)
of hlJ:'h grRde tUllutzllll pens nt nil prl
"es
J, �[rd John 0 QIIIII or
OtlulII IS \ lelt­
ngrclntlvcs III Rnll nenl Slntllsburo
tins \\ cck
Mr J M "}.{ollger n well kllu" 11 ( It I
zen formerly of Lhls phwe wns shnklllg
hantls 111 tuwn t.hls , .. et'k
l2X lb. good greell cun.e ,I 00
II D Ii rnllkllll
'''ork IS progre�slllg llIocl.) UII tho
new brlok block over 011 the Nnrth fudo
�I U!��.
,re �Ir Outl.nli hR. rent.d
-�'J
l)(lIl1g, the IJtorelJ to Il ,)"rty
W.,.ne8ooro who will Pllt III n
ok "I olotillng Mr Ii :> IIIlteh
ill ha\e an otllt e III une purt o( thH
ne\\ IJUIh..IJlIg al�u
'\� 17 Ibs grHllulated slIgnr for ,1 00, ]I 11 Frultkhll'J he fnends of Mr H S Blitch
regret to lenrn thllt IllS condlilon
,
!
does Ilot 11111)[0\0 ns tho, "oldd
JII<e to see
Armour � \\llIte souJl:}o SIU.: � (lIkl �
for" nwkle 11 J\ F rnllklll1
The bOllrd of Mb,tlntors IIho
•
I have beell henllll)!; 11. II Idel) llis
puted onse bet"een Mr Jllspel S
Franklill Itnd A J Brown luI' e
adjourned ",Lhont coming to nil
ageement
Your fobllcco I age nre "s good
as cush at Glisson's Hncket Store
opposIte the Cell tml Hotel
Ihat IlIglt grade Jc\vclr) Itt Grlllle"
1� tine
Mrs Annn Pott�r IS IISI'lIlg In
Suvallllllh th,. IIcek
Rememb0r GlIssfln 's Out·of the
w�\le
i\--rrnTiil of g) pSles horse trnders
and fortulle tellel s hn�e been
amplllg !lenr 101l!l fOI the
ow days
bo�s IlTld uhlillrell­
II Mondays onl.) [will Gilt )onr hair
)r Hi cents Pete The BI\rbrr"
We ure requested to state that
Ie funeral of Mr. Mary Mal ilud
II bo prenched by Elder Tomples
I
Upper Jlllil creek Oil the fust
Ilday III Apnl Mrs Mnllard
�:8 III her 97, )en.r
nt the t,,"e of
t\
death
o F E FIeld of l�IInl, II I1S II \ IS·
to tOWll thiS \Yeek
(I
r H rI Robertson
t 1
1 Brooklet tillS II eek
gq
110 r••J D Lanier "ns hero on
A f3pesda)
o"ln ,J F DaVIS of Zoar "as In
gut> I ty th IS \\ eek Who got 1118
nUl of the NEWS last week t
The NEWS Completes Its First Year
With This Issue
EASTER COMING!
And Cnters Upon Its Second Year With
Faith and Hope.
Remember Easter
Comes Early
This Year,
5th Sunday in March,
1 Ills ISSU� completes th fllAt yonr of the lifo of 'IIIF NF.\\s
We 1110 1I0t 111m or bonstfu: but the urogress of the paper has
heen sure und steady nnd we have no light 10 grumble nt the
101111110 of business done
A newspnper IS II busineas Institution, like n blink, R store
or n fill m nnd hns to be run Oil busineaa principles It IB tho
mouthpiece of the public and I� to I hat extent, a public inst i­
but.ion Otherwise II newspnper office, WIth Its job ]lrllltWI(
outfit, IS stricnly n busiuesa enterprise It takes work nnd ou­
Big) to run one as 11011 liS money too
While the puper, 111 Its Ilrst, year, lUIS not been 11 gold mille
01 n n oi l well It hns done n lolnme of busll1ess tllltt IS nssurlng
to Its stockholders Ollr loll of subscrlbors cover the entire
COlillty and lIecnn s,rely sny thnt lie lillIe Il J(ron.ter numberof
slibsCI Ibets thall nn) uthOl pnpol In tiouth·en.t Georgat outBlde
of II !tuge Cit, 1 n tho nmollnt of commerCial ndvertlBements
unr columns sho\l that 110 carry n� mnny n8 oome llIore preten·
tlOliS pupers lhe joi> department IS flilly Cqlllpped lind 11. vast
Cjll"ntlt) of cotnlllew)[11 IHlntlng IS done T lIE NK\\ s did mor.
bllSilles' In the last LllO months th,ln the coullty paper did III
t" 0[\ e months ton) oars ago and Ollr l�obrullrv bnslIless exceed·
cd tho Ilist tillee months of Illst )eu,
Stn.tesbOlo IS the I, nt!lIIg town nncl 13uIJoch IS the lendlllg
county, n.nd lie IIltend Lhnt J III' N�\V" shill! be tho I, adlng pn.
per 01 th IS sectIOn
We ara grnteful to tho good people of the 10\111 aud count)
\lho hale contllbliled so mllob to the success of TAg NEWS Ilnd
118 hope to lIIellt the" contlllucd support ",1(1 good IllII
Onr mISSion IS not only to mnke money but to lIork for the
progress and upbulldlllg of tille gront county nnd her good peo·
plo We hope to contlldute to the genoml welfare of ollr people
nnd the progress of tho county
tt."d E.
i'fe\Vcst
C. Ollvc.' lias opellcd "I' tile
tlliugs ill Whitc Goods, 0.'·
;;ulltlies, LU\vlIs, FOlilla.'d� Silks,
EIUb.'oldel'ies, Lawes, Silks, ere,
TO ALL THE LADIES:
It will pay you to see our new goods
Yours to please,
E. C. OLIVER.
"THE COUITY COURT,
HIS APPLICATION FOR PATENT FILED.
••e lofqrmed that the friend. 01
••• 1'.rr811, candIdate for IOv·
.rn"",. In tbt.. countr, ellJll!OO to !l8a
the!' Statesma.n from Meriwether' an
mv itatlOll to come down and addre!lll
tht! vot.ers of the cOllnty some time
.oon I hey soy thnt nullooh I. debat­
able grol1l1d I t em nil come Jet
118 hear nil Sides, then we Will he In 1\
position t.tl vote IIItclligeutly Yes,
we hope Mr Ierrell Will come
Tbe oounty court convened Jut
A. .�... artef �"_�""'hI"""_"" IIDd adj01l1'Ded Tbur.. • ...........
"Qn_ EII.her," day
A Jury WRS 011 halld to try the
several crulllnnl caseB A bOllt one
dozen cnsoa were dlBposed of, all
belllg mlsdemeallorR of different
kinds
A FIRE PROTECTOR.
nr. L. C. Glisson has Invented a
Valuable Fire Protector·
Oil Mondny mght at tho urgent
request of the cltlzells, the "Can·
tat,," given by Prof PeaBlee, Dr
I.andon and Rov Brewster wns re
produced These gentlemen hav. Judge
Brn.nnen IS �eeplUg the
jllli clear ot lllisdemesnors, "ud
Preparing to Start Work. Illg SpOilt SIX weeks
\\ Ith our peo- the convICts sent up, brlllg III apie, worklllj!, trnlltlllg the votCas
The member. 01 the MethOlIl.tohuroh
IUlldlLfrnnglng
the play It IS Ileed-
revenue of $8 per month to the
hehJ a bU"IIlCSS meettngoll I!tSL MOIHhlY connty
nl.ht and perlee ted .r"'I"OIn.nts to lASS to say It
was by far the best J"" IIrors sQrvlng III County Court�
stort work on the new brICk elmreh tiling that has been given hero Mllrch term 1902
Phllls nre before the cOlJlmlttee for 1\
I
thIS WInter, and reflects nUlch J A 'VlLrnock
blllldlllg "Inch Will cost IIbout $8000 credIt Oil the tulent of StatosiJooo
Ihe follOWlIl1!' gentlemen wereappolllt I Rev Brewster III hiS tOle of
W P Donaldson
.d on the buliellng (ommlttee G S
1
M B Jlfltrsh
John.ton, J A Fnl. her Dr M M 1101 "Hllllllm' waS
Idone well worth
M Carter SmIth
111I1I1,)l I Outlllnd, E a Ollver,:K T seeIng TesBe Den.n
Smith nnd II Jil I urner rhe mIlSIC, conducted by )I[,BS
l\[allde llllllllien nnd Dr Landon
C C DeLon.oh
l\Irs Jane Lcr. Dend <lid credit to the occasion
------
On Iuesday nll:ht �lr. W N Tee
I
]t�.ch act WIlS III ItBelf 11 study Hon M'ld'Sflll Warren came todied Rt her home .bout tlvc miles be � II h t I thA OIty on bUSiness th,e we�klow town I he decea.ed hlld been III of the I) e, Wit Its anClOn an( Mr Warren'B name IS belll fav.
III health lor qUite 0 "Inle but It WIIS qunlllt costumes RejOICing, rev·
I
g
not expected thnt she was III II dunger- olry and doom w�ro all depICted ombly
mentIoned 10 connectIOn
uur conditIOn uut,1 a short wIllIe be 'I he taolellux throughout of cho. With the mce for represeutlltlve of
lore her death Mrs Lee had R large
rus andattondanls KlLlg Ahnsue the countyCIrcle of warm (rlends Rnd mf\Jl) reI" '
tlv.slu tins sectIOn "ho wlil mourn rus, l\[ordeclli amI the old patrl· I,nlit )l[onday was a lively day
her dellth I he remlllllS were In,,1 to archs, With Mrs Fred WalliS as amoug the politICal aBplrants
re,t III the oemetery nellr the reSldenoo
I
"Queen ]t�ether" III IIll her beauty l\[r S C Allell annoullces Inm.
ol:Mr W W �llkell on Wellnesday III and gmndeur mnde an ImpreSSive Belf a candldn.to for the otIllJe of
ternooll
pwture tax collector I subject to the act-
A Child,s Death.
Whde the despair of 'Zero.h" Ipn of the democratIC prllllary, III
Impersonated by Mrs I.ee )\[oore, th,s IBBue Mr Allen IS a goodIhe little girl 01 1Ir snd }frg J at the do\\nfall of "Haman" waB
non".t 01 Portal .1I.d one day Llns llll\n 1I.lld Will make U strollg race,
we.k The cause 01 Its death WR. pathetiC and touchmg tn the ox· and If elected Will make an uffi.
Pneumonia 1 he death was l\ severe
I
trcmf) ClOllt officer
shook to the parent, and Irlentl. 'Ihe audience sho1Vedlts I1ppre We hen.r thut the fnends of
-
I ClatlOn by Its frequent applnuscs Col A F Lee arc mentlonmg h1BA II E I'll ION VEURANS
name as a probable candldute for
represelltutlve In the approacbmg
One of om Jeacilllg mel chants bas been tbmk
mg how to pI even t the spl'eetd of fh e 10 towns a d
CItIeS, and has apphed fOI a patent on a d�'TJ.ce that
he thml,s WIll pI event so many dt.stluctlve fheslI1
the futlll e Ml GlIsson has been to Washmgton
and filed hiS applJcatlOn, and expects, at an eady
day, to l�Cetve hiS patent
We ale not adVIsed as to all the ments and
featmes of thIS new l11VentlOn, but he lS confident
that he has stl uck the light thll1g, and those who
bave seen It believe It to be a good thmg If It Will
be able to accolophsb lts pmpose, MI GlIsson WIll
soon be numbered among tbe mllhonanes of
AmellCa
l� A Dellmark
J W Donaldson
E S Thompaon
JI[ A Martlll
W W ?ll!kell
G W Burnsed
Mr 'V P Donaldson, Eli l:l Tom Brown, \\ho hils a flourish·
I hompson Cllrter Smith, Gonor· Ing sohool Ilt Pulaski, WIlS shnklng
It I Hili nseds l\IId others II ere on hunds With fnends here iSaturdllY
the Jur) JIl count) c"urt on Wed· -Stillmore Budgett
nesdlt) -,--
?>Ir Remer P,octor hns mO\ed
Mr and ?I;rs J W Williams,
of Adabelle returned home lIIon
IllS ofTtee to the new bUlldlllg on
north Side of the sCjunre M�ss
H B Stmnge nnd J E Brnnnen
\VIII also have then offices III the
Slime buddJllg, as \\ell IlS Dr R
L Durrence
dav after spendJllg a few day With
reilltlves here -Stillmore Jludget
M r J '1 Trapnell "ns one of
those "ho came down from the
Club hOllse on )\[onday?>lr Trap­
nollltuB Just sold 21 buIes of SOli
Islunc1 cotton n.t 201 cts , per bale
Besldos he ralBes lots of corn po·
tatoes bllCOII und other prOVISIon
(}lOPS lIIr I rl1pneJl IS only olle
of 1\ Inrge number of s,lCb furmors
IIho make up the Cltlzellshlp of
thut sectIOn of the counly
pnmary
In thiS Issue "Ill be seoll the
annoullcement of lIIr IJ J Proc·
tor Jr, who offerB Itls nil me for
Clerk of the Superior Court, sub.
Ject to the democratIC prImary
Jllr Proctor IB a strong man and
haB 11. large number of [nellds III
Bulloeh who wtll give him a warm
support
!lfr S S SandersofP�rtalcame
down thiS \\eek
JIIr W H Blttch \\as a Vlliltol."
on'l'ue8dllY
We are reque,ted to sa� that. One of the cases tried by the
meetmg of the Oonfederat� Vetcrnns
A.soo,otlon Will b. helll In Stntesboro county court thiS "eek WIIS of
on the tlr.t MondRY III A prli lor til"
ISUCh
a II"tUl e that the Judg� ex·
pnrpose 01 seleotlng lIelegates to the eluded all persons from the court
D.II•• Oonventlon room ""cept the wItnesses and
lawyers 'rho detaIls are not Itt
for publloatlOn
The caudldlttes Ilre grll(lilltlly
Bholl IIlg lip If you oxpeot to run
don't rleln.y It, ns the prlmnry ,,,II
probnbly be held enrly III June
Work IS �Olllg on allover the
town Bnck and mortnr IS cover·
wus up
Ing the squllie
'ImpeLld 1 Pel III 1an LfCl tJ 11:-:01' 'POOI Land Guano'
"Good Lanc1llLmUl 0' Hlgh l+lade ACld Phos "NUllOI';
J fOllm.l til) tle�I'IJlll�!)lllg on llit
Sillver B 111111- III II nl'S hooLllln hInts
cutLln,.; \\oot! \\itNltel It�1'I 01 till
WIthout \HlttCII Jllelllll SIOII \\Itll U 0
rllmeslgn{litolt l:'tttl('tJ� \\llIt It
knowlI LI Ilt L do lIot '\I'll L 111)0111.: til
lllg \\ooti of Illy SOlt, "hilI! III lulil
the nares leI c I to �II :\111 1"\:-.l\l'I Ie j
j Hno \ �I 1\ t I
Ask {OJ Ihe sl'gl[lc1e:-;at nUl llL,llesL .Agen<),
For Infants and Chilli on
The Kmd You Have Always Bougr,1
Bears the d / / !fZ-_.
Slgn�tureof��\. Nl'\\ tUII
ship to prncLlce ll\w
card III thlB paper
MONEY TO LOAN.
]l[r Thomas J Klllght wns up
from StdBon on ]l[onday
No property was sold by the
Sheriff laBt Tue.day, excep� some
household goods
Mr W C P"rKer IB blUldlllg
two "OW s\ore. on South )I[atn St ,
and a dw�l!tllg Oil Maple St
Loans negotIated on 1m·
ploved Bulloch County
Farms, on five yeals' tlme
at e J;>91 cent mteHlst
Old loans renewed
R LEE MOORE
Mess J A Brn.nnen ane] HUlton
Bootll I,nve fornled n t
fhe !Jew JIIII alrently has sever
u copnr nero al bOl\fder. A II
See their
are negroes
charged WIth \ artOUB crimes The
averago Cltlz�n Ie COUllllg to be
Iteve that tho educntlOn of tho ne­
gro IS useless A 11 of them Jll
JuJi can read alld wnte
A Ilumber of CItIzens of the
be county Ilttended coullty court thiS
week
